
















ルトレーニング ( 以下，ＳＳＴ ) を取り入れた先行研究の成果を踏まえ，ＳＳＴを取り入れた外国語の指導内容表
( 試案 )（以下，本試案 ) を作成した。第三に，作成した本試案の有効性や実用的な指導内容について追加調査し，
本研究の成果や課題が明らかになった。また，追加調査の結果をもとに知的障害教育におけるＳＳＴを取り入れた外


























































　質問紙調査 (21 校 ) 　回収率：66.7％
　⑴ＳＳＴを取り入れた外国語の理解度と実践経験
　　　　「理解度」：71.4%，「実践経験」：42.9%
　⑵最も実用的な題材：題材 1 　 78.6％
　⑶本試案は効果がある：100.0%







































　・免許法認定公開講座の運営（第 1欄，第 2欄及び第 3欄）








　　　研修員 12 名（アフガニスタン 1名、フィジー 1名、ケニア 2名、レソト 1名、モンゴル 1名、　　
ミャンマー 1名、パラオ 1名、サモア 1名、ソロモン 2名、ベトナム 1名）
　　　受託期間：平成 29 年 10 月 2 日～平成 30 年 3 月 9 日






　　　平成 29 年 9 月 30 日（土）13：30 ～ 16：30

































　　　平成 29 年 9 月 30 日（土）13：30 ～ 16：30


















　　　 4月、5月、6月、7月、9月、10 月、11 月、1月、2月、3月
　・教材・データベース学習会の開催
　　　 5附属連絡会議終了後に続けて同会場にて開催
　　　（なお、６月　附属視覚特別支援学校 , 　１月　附属久里浜特別支援学校にて開催）
〈学外〉
　・国立大学法人障害児教育関連センター連絡協議会との連携
５　広報活動
　・センターパンフレットの作成（6月）
　・SNERC通信の発行（5月、9月、1月、3月）
　・ホームページの運営および管理
159
６　運営及び各種委員会活動
　・運営委員会の開催
　・5附属連絡会議の開催
　・センタースタッフ会議の開催
　・各種委員会等
　　研究推進会議
　　国際教育推進委員会
　　附属学校教育局情報環境委員会
　　支援教育推進委員会
　　普通・特別支援附属連携推進委員会
　　免許状更新講習「東京地区」推進委員会
　　附属学校教育局研修委員会
　　広報戦略推進委員会
　　附属学校将来構想検討委員会・特別支援教育の在り方WG
　　特別支援教育研究センター機能強化検討WG
